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in these individual countries will be pointed
reshaping of the curriculum of ours. After that,
to the study of the curriculum…making in teacher
out the content, the patterns, and the
design in teacher education curriculum.
Final句， the approaches in which our country's junior normal col
lege curriculum should take are suggested. They are as follows:
1) To put greater emphasis on education and training in philosophy
of life.
2) To prolong and intensify professional education.
3) To emphasize training in skills and arts and recreation activities.
4) To cultivate the interest in the basic ability for further studies
and research.
5) To emphasize the basic understanding of Chinese
strengthen science education at the same time.
的 To cultivate professional spirit and community leadership.


























































































































師範大學或師範學院各系叫什畢業生及教育部指定之公立大學文理學院畢業生，經照部頒辦法修羽田教育科目十六 學分以上者，均依照原規定辦理。 共有左列瓷格之一，而志敏拉任國民中學教師者，得先參加驗站訓練，可由學校逕行聘用。 (一)大學或獨立學院教育院系畢業者。 公一)大學或獨立學院各學系畢業，會修習教育選修科目十六學分以上並經教育部認可者。 (一二)大學或獨立學院研究所風中業，獲有碩士以上學位者。 (間)經中等學校教師登記或檢定合格，其合格證車間尚在有效期間者。 除第一
-7
四兩條以外之專科以上學校畢業生志顫扭任國民中學教師者，可向省及直轄市教育行政機關辦理儲備









教育專業訓練之教學科日及其學分如左﹒. 一、教育概論四學分 一一、心理學三學分 一二、教育心理學 四、普通教學法一一學分 五、哲學概論、教育哲學、或近代教育思想，各為三學分，三科中可任閱一科。 六、分科教材教法西學分 七、教育與職業指導三學分 前項第一款、第六款所規定之科目為必修科目，其餘為選修科目，總學分共為十六學分。凡參加訓練人員經在 大學或獨立院校修習前項七款中任何一科，成績及格並經教育部認可者，可免修該一科目。 各科專門科目訓練之教學科目及其學分應照師模大學各學系必修科目表中選擇之，總學分共為二十學分，詳細 科目表另訂之
o
訓練時應依照國民中學各科教學科目分組辦理。
題民中學教師職前訓練應增設函父及總統教育思想、或行教育政策，並得設中等教育之世界趨勢、教育發 展與關家建設、青少年心理問題，專題研究等講授科目，但不授予學分。 几經驗前訊線期滿考核成績合格者，自主辦學校發給學分證防書並呈報教育部備查，成績不及格者，其不及格 之科目及學分應於在職教師進修時補足之。
第十三條偏遠地區國民中學教師甄說辦法由省政府另行訂定，送請教育部備瓷。 第十四條省及直轄市政府為貸施本辦法得分別訂定施行級別送請教育部備查。 第十五條本辦法自公佈日實施。 九年函民教育已經從五十七學年度開始依原定計劃順利展開，增班設校所需增加的師資，也分別出師大政大根據職前訓練


















六、各級政府之統計公報 七、聯合國教科文組織有關教育發展與計劃之報告。 八、各國教育制度之理論與實際。 九、各關師給教育之理論與實際。
〔方法〕
本文採取教育學街之立場，探討九年國民教育實施之後，國民中學師資之培育及供求問題，首先對上述資料搜集、閱讀、










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表現於教育，則為教育機會平等的要求。過去歐洲國家大多採用雙軌學制，英國的平民子女在一九四四年以前，大多只能妥小 學教育和職業教育，而貴族子弟則循預備學校、而中學、而大學的程序以返。今天教育上這種不平等的咱也象已漸被民主精神的 單軌學制所取代，中等學校成為實施國民義務教育的機構，因為惟有普及教育於全體國民，才是樹立健全民主政治制度和發展 國計民生的根本要圈，此種轉變的趨勢尤以歐洲國家為然。
(二)綜合課程的趨勢:中學既成為全民教育之場所，故其教學內容的改革也是必然的。就整個中等教育階段要言，初中乃
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訓練者僅九十人，其他二百餘人則必然應聘拉任其他學科之教師，形成學不致舟的情形。事質上任何學科之教學本屬專門，如 非學養有素，縱然有志於此，亦難以適應教學上之需要。對個人而言，所學問屬浪費，對於國民教育之整體而言，影響亦屬匪 淺，由此之疵，已不難窺菜全豹。此種情形如不迅謀良策，恐將、永難改善，任何學科研資不足，勢必以無此專長者替代，是則 國民中學日後教學上所可能發生的間題與囡難，可想而知。
叉根援台灣省教育暗自→調查統計，五十七學年度本省所屬四百二十二所國民中學一、三、三年級總計八千一一一百二十五班，按
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英文、數學、三民主義為各級之共同必考科臼外，甲組另考物環、化學兩科，乙丁組另考歷史、地理兩斜，丙組另考生物、化 學田間科。由於現勢所越及社會、的學校、家長之默許，理級學生對於歷史、地理等人文學科，文組學生對於物理、化學、生物等 自然學斜，僅作象徵性之應付，絕無實質上之探討，甚至部份學校高中一一一年級學生，選習理組者不再設置史地課程，還習文組 者亦不再設置物理課程。更有甚者，由於大學跑長、醫等有關院系在大專聯合招生考試 時被列為丙鈕，根據聯招會之規定，丙組學生應考科目中不包括物理，因而在高級中 學階段選習丙組之間學生，對物理一科皆不重說，甚至部份學校對丙飽問學生不設物理課 程，這些學生一旦聯考獲得錄取，分發至農、醫等相關院系深造，由於高中階段對物 理一科之忽視，其自後習瓷、習醫之過程不知將添增幾許困擾。其情形之嚴重與過去 小學升初中兔識常識後，初中新生普通常識之缺乏如出一轍。
我國近年來教育之發展在量的方面至為迅速，由於合格師資之缺乏，教育方法之









































































































































步驟可俑，參觀的對象往往臨時決定，故在參觀時間之安排、項目之擬定、交通工具之預備、有關機構之聯繫等工作上，常有 疏忽或閱難的情形，因而降低了欽果。四週之停課試教，亦因各系科與中等學校教學科目之不易配合，以及人數過多等原因， 無法集中於同一時間停課賞那間，該學期內的其他課程為配合「試教」之實施，往往也妥到影響。至於結業旅行參觀，各系科亦 因無濟情況互兵，而有環島與半環島之別，遊山玩水之餘，「教學實加倍」的意義已所剩無幾了。
(二)實習缺乏督導。第四學年上下學期貨地試教之時，雖然是全班停課，但除了有課之學生自行前往分肥試教擔任教學外
，其他學生少有自動前往參觀見習者。擔任實習課程的教授既分身乏術無法一立即往個別指導，原班任課教師也往往將試教期 間認為是意外之休假，因而形成試教學生個人暗中摸索的情況，其教學過程中應行改善的缺點，也就無法及時糾正了。換言之 ，目前中學研瓷訓練課程中有關實地試教之階段，除由擔任教學實習課程之教授事先接洽實習學校，分配斑紋，交待應行注意 事項立外，部無進一步之督導與考核，原班級任課教師也沒有擔負起指導的責任，對試教成績與評語之評定，往往礙於情函， 只作表面籠統之讚譽，而少深入中肯之批評。除非建立一套整體督導與考核的辦法，並請指導教授與原班級任課教師共同嚴格 執行，否則試教將永遠流於形式，對整個節範教育體系，產生極不良的後果。
三一)分發賞習徒兵形式。分發擔任實習教師期間，無論就理論上或法令上而言，仍然處於學習的地位，具有學生的，身份(














































































































































(「註一〉 (註二) (註三) (註四) (詮五) (註六)






練合格師資。國民教育年限延長後，就制度上而言，師範大學(師範學院)自應同時拉負函民中學師資訓練之任務。然而國民中 學之教學科目及內容，較之傳統的初級中學，已有極大嗨度的改變，職業科目及技藝訓練的份量，都佑有相當的比例。而其教 學目標，亦由單純的升學預備，轉為依學生性向、才能與興趣而作多方面之適應。故國民中學師資訓線之課程與內容，自應順 應國民中學教學性質之改變，而予以適當的調整。換言之，目前師範大學(師範學院〉訓練傳統中等學校師資之課程，已不能 適應國民中學理想師資培養之要求，為國民教育之前途與發展計，國民中學師資訓練之制度與課程，實有商榷改進之必要。
考歐美各國國民教育階段之師資，多出師範學院或性質相近之機構負責培養，故小學與中學之師資訓練，在形式上已無嚴


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































八五(總三六一一一)Starting from the academic year of 1968, the
Republic of China has extended from 6 years to 9
opened a new era for our educational history. This is a
constructive work of our country, essential to the
mainland in the near future.
there are tremendous work to be done, and
serious one and most difficult to solve
教育研究所集到
第十三絲
A STUDY OF THE POBLEM OF
TRAINING FOR JUNIOR HIGH
RELATION TO EDUCATIONAL











Taiwan was already short of high schoo!'o teacher
beginning of 心year~system. Now, the situation of
qualified teacher gets to be worse. The educational
has no choice but to select those college graduates who
work as junior high school teacher, give them a short
service training, thus easing the sortage of teacher,
Teachers nee吐 professional training is obvious
count on this short term pre-service training as a emergency
For the long term development for our compulsory education,
program for training of qualified teacher is urgently need仗，
why the writer decided to choose this subject as the tilte of
This thesis is divided into five chapters. Chapter one is
oduction to the relationships between educational planning
development. It consists the concept of educational
relationships between population and educational planning, the
development, and the essential man-power to meet the needs of







process of “Educational Investment Returns", by way of normal expense
and asset expense.
The history of our Compulsory Education development and the
present situation of compulsory education of some developed countries
in the world are included in Chapter two. At the end of this chapter,
there is a discription according to the trend of recently changes of
secondary education, the writer presents. a general explanation about
our Compulsory Education's developing process and the extending of
its length in terms of years.
Chapter three deals with the training of qualified
the United States of America, England, Japan and W. Germany.
comparing their different methods, the similarities and differences.
Chapter four discusses the essential activities of our present junior
high school education. Here are some suggestions the writer offers to
meet the problems exist concerning its teachers
Chapter five reviews the system and curriculum of our present
high school teqcher training. It also explains why the recent pre-
service training can not raise the quality of junior high school teacher.
In conclusion, the writer suggests the building up of high school
qualified teacher training system and the improvement of curriculum.
The writer firmly believes that establishing a "National Education
College" to be responsible for educating the qualifed junior high school
teacher, set up new standard for teacher-training curriculum
Increase “ foundamental" and "professional" credits can then match the
needs of junior high school teaching, to enhance the development of
Compulsory Education, to keep in pace with the economic growth and

























受教育之機會;修訂課程，使小學與中學教育更趨密切配合;賞施自育並靈之完整教育，以矯正過去偏重書本知識之觀念等， 都是顯而易見的成果。足徵此一新猶己為今後教育正常發展，奠定了良好的基礎。唯教育為百年大計，吾人如浩浩白喜於且箭 之成果，臨時無助於未來光明前途之拓展。因此，必須隨時檢討，力求精進，使九年國民教育，在穩固的基礎上，不飯向新的績 界邁進。
國民中學課程發展之研究
一(總三六七)